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Cette thèse a été dirigée par le Professeur Kauffmann de l’université de Franche()*%+",&-.&/*(
directeur de l’Ecole Royale Mil0+102.& "+10+& 3.&4*/+.$2& 5*617&813317+& .+& 3.#& .##10#& 9& l’Institut franco(
133.%17:&:.&2./6.2/6.#&:.&;107+(-*$0#&<=;->&"+10.7+&.7/1:2"#&?12&3.&4*/+.$2&@12A$#&;/67.0:.2,&
B7&317/.$2&9&2103#&/*7C.7+0*77.3&.#+&/*%?*#"&:.&:.$D&2103#&/*7:$/+.$2&/*77./+"&?12&$7&?2*E./+03.,&
L’interaction entre le champs magnétique induit par le courant dans les rails .+& 3.& /*$217+& :17#& 3.&
?2*E./+03.&2"#$3+.&.7&$7.&F*2/.&"3./+2*%1G7"+0H$.&1//"3"217+,&417#&/.++.&+6I#.&*7&$+030#.&$7.&?2*E./+03.&
1C./&:.$D&?*7+#&:.& /*$217+,&J*$2&$7& 317/.$2& 9& 2103#&/*7C.7+0*77.3& 31&%"+6*:.& 3.&?3$#& .FF0/1/.&?*$2&
1$G%.7+.2& 31& F*2/.& #$2& 3.& ?2*E./+03.& est d’augmenter le /*$217+& :17#& 3.#& 2103#,& @10#& 3.& :.7#0+"& :.&
courant est limité. L’échauffement des contacts entre les rails et les ponts de courant par l’effet J*$3.&
.+& la force de frottement, peut résulter dans la transformation d’un contact solide dans un contact 
plasma, ce qui est à éviter. Une possibilité d’adresser ce problème est d’ajouter des ponts de courant 
?*$2&1%"30*2.2&31&:0#+20K$+0*7&:.&/*$217+,&&B7.&autre possibilité est d’appliquer un champs magnétique 
extérieur généré par un circuit extérieur qui nous permet d’augmenter la force "3./+2*%1G7"+0H$.&#17#&
augmenter le courant dan le circuit intérieur. Dans cette thèse l’objectif est d’étudier la distrib$+0*7&:.&
/*$217+& .+& :.& +.%?"21+$2.& :17#& $7& ?2*E./+03.& 9& :.$D& ?*7+#& :.& /*$217+& ?*$2& $7& 317/.$2& 1$G%.7+",&
)*%%.&3.#&:.$D&?*7+#&:.&/*$217+#&.+&3.#&2103#&:$&/02/$0+&07+"20.$2&F*2%.7+&$7&/02/$0+&F.2%"L&3.&/61%?#&
1$G%.7+"&C1&07:$02.&$7&/*$217+&:.&/02/$31+0*7&H$0&07F3$.7/.&31&:0#+20K$+0*7&:.&/*$217+&.7+2.&3.#&K2*##.#,&
-.&?2.%0.2&%*:I3.&:.&#0%$31+0*7&.#+&$7&%*:I3.&G3*K13&:$&317/.$2&.7&J;?0/.&H$0&7*$#&?.2%.+&:.&
:"+.2%07.2&3.#&/*$217+#&G3*K1$DL&31&F*2/.&"3./+2*%1G7"+0H$.L&31&?*#0+0*7&.+&31&C0+.##.&:$&?2*E./+03.&.+&31&
+.%?"21+$2.&%*M.77.&:.#&K2*##.#,&-.&%*:I3.&G3*K13&prend en compte l’effet de peau :N&9&31&C0+.##.&.+&
.#+&C130:"&?12&:.#&2"#$3+1+#&.D?"20%.7+1$D,&-.&:.$D0I%.&%*:I3.&.#+&$7&%*:I3.&3*/13&.7&OP;Q;L&$7&
/*:.&9&.3.%.7+#&F070#L&?*$2&$7&?2*E./+03.&F0D.,&).&%*:I3.&?.2%.+&$7.&"+$:.&3*/13.&:.&31&:0#+20K$+0*7&:.&
/*$217+&.+&:.&+.%?"21+$2.,&B7&%*:I3.&?*$2&31&R*7.&:.&/*7+1/+&.7+2.&3.#&2103#&.+&3.#&K2*##.#&.#+&07+2*:$0+,&
-.&%*:I3.&3*/13&.#+&$+030#"&?*$2&/13/$3.2&3.#&/*.FF0/0.7+#&:.&l’"H$1+0*7&:.&F*2/.&:17#&3.&%*:I3.&G3*K13,&
-.#&2"#$3+1+#&:.#&:.$D&%*:I3.#&:.&#0%$31+0*7&#*7+&/*6"2.7+#,&
-.&317/.$2&-O!OL&$+030#"&?*$2&3.#&.##10#L&1&$7.&3*7G$.$2&:.&S,T&%&.+&$7&/130K2.&/122"&:.&ST&%%,&
On disposait de trois bancs de condensateurs pour l’alimentation du lanceur en configuration non(
1$G%.7+"& .+& 1$G%.7+",& -.#& C0+.##.#& 9& 31& K*$/6.& *K+.7$.#& C120.7+& .7+2.& UV& .+& WSU& %X#,& J*$2& 31&
:"+.2%071+0*7&:.&31&:0#+20K$+0*7&:.&/*$217+&7*$#&1C*7#&$+030#".#&$7.&%"+6*:.&?2*?*#".&?12&Y;)Z[T1\,&
).++.&%"+6*:.&.#+&$7.&/*%K0710#*7&d’une %.#$2.&:.&+.7#0*7&.7+2.&:.$D&?07#&:17#&3.#&2103#&.+&:17#&$7.&
K*$/3.,&P*$#&1C*7#&/*7#+1+"&H$.&3.#&#0G71$D&*K+.7$#&1C./&/.++.&%"+6*:.L&1??30H$".&:17#&/.&2"G0%.&:.&
C0+.##.L& #*7+& ?.2+$2K".& ?12& 3.#& /*$217+& :.& ]*$/1$3+& 07:$0+#& 1C17+& 3.& ?2*E./+03.& .+& 3.#& 2"#$3+1+#& 7.&
2"?*7:.7+&?1#&9&7*#&1++.7+.#,&B7.&%"+6*:.&1713M+0H$.&K1#".&#$2&31&%.#$2.&:.&+.7#0*7&:17#&31&K*$/3.&1&
"+"&:"C.3*??".,&-.#&2"#$3+1+#&.D?"20%.7+1$D&#*7+&/*%?12"#&1C./&3.#&#0%$31+0*7#,&P*$#&1C*7#&/*7#+1+"&
$7.&K*77.&/*22.#?*7:17/.&.7+2.&3.#&C13.$2#&:.#&/*$217+#&%1D0%1$D&:17#&3.#&2103#&/13/$3"#&1C./&J;?0/.&
.+& 3.#& C13.$2#& .D?"20%.7+13.#L& %10#& 3.& /*$217+& /13/$3"& 1C./& J;?0/.& .#+& ?3$#& F10K3.& :17#& 31& ?61#.&
:"/2*0##17+.& :$& /*$217+,& -.#& .22.$2#& #$2& 31& C0+.##.& #*7+& 07F"20.$2.#& 9& S[& ^,& -.#& :.$D& %*:I3.#& :.&
#0%$31+0*7#&.+&3.#&.##10#&%*7+2.7+&H$.&31&K2*##.&1C17+&?*2+.&31&?3$#&G217:.&?12+0.&:$&/*$217+,&
-1& :.270I2.& ?12+0.& :.& /.++.& +6I#.& .#+& $7.& "+$:.& ?121%"+20H$.& 1C./&O7#M#& ?*$2& l’avant(?2*E.+& :$&
circuit extérieur d’un lanceur à rail existant. L’influence de la G"*%"+20.& .+& :.& 31& ?*#0+0*7& :.#& 2103#&
.D+"20.$2#&#$2&3.#&F*2/.#&#$2&31&?2*E./+03.&.+&3.#&2103#&.#+&.D1%07".,&&D’autres études paramétriques sont 
effectués avec PSpice pour LARA pour l’optimisation du projectile et pour l’alimentation du lanceur.&
&
'()#& *+"#_& 317/.$2& 9& 2103& 1$G%.7+"L& ?2*E./+03.& 9& :.$D& ?*7+#& :.& /*$217+L& :0#+20K$+0*7& :.& /*$217+L&
:0#+20K$+0*7&:.&+.%?"21+$2.L&%*:I3.&:.&/*7+1/+L&%*:I3.&:.&F*2/.&.7&F*7/+0*7&:$&+.%?#&&
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La force qui s’exerce sur le projectile peut être augmentée en ajoutant un champ extérieur B,>(&?&
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du projectile car la distribution de courant dans les rails évolue à cause de l’effet de peau qui est lié 
d’une part à la forme des courants injectés et d’autre part au déplacement du projectile.&
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La répartition de courant entre les deux ponts n’est pas équilibrée et le courant I1&34("&3$+)##,&,#(&
(5$65$/#&-,((,%,-(&#$7"/*,$/&)$&35$/)-(&89&34("&:5$3;,&'$&+)-3,$/<&=,&+)-3,$/&>&/)*+&)$?%,-("&',@/)*(&
permettre une meilleure répartition entre les deux ponts de courant et c’est un des objectifs de ce 
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L’objectif de cette thèse est de généraliser l’étude de +)&/"7)/(*(*5-&',&35$/)-(#&,-(/,&+,#&',$J&75-(#&
et de pouvoir valider les résultats au moyen d’essais sur le lanceur LARA (LAnceur à Rails 
Augmenté) de l’ISL. K,$J& (,3;-*B$,#& ',& #*%$+)(*5-& #,/5-(& $(*+*#",#& 7)/& +)& #$*(,L& $-,&%5'"+*#)(*5-&
?+5:)+,& '$& 3*/3$*(& "+,3(/*B$,& $(*+*#)-(& MN7*3,& ,(& $-,& %5'"+*#)(*5-& +53)+,& )$& -*@,)$& '$& 7/56,3(*+,&
utilisant ANSYS et mettant en œuvre une résolution par la méthode des éléments finis.&
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paramètres dépendent de la position, des courants, de l’échauffement de la vitesse et de l’effet de peau.&
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L’alimentation et le système de mise en forme des courants sont modélisés suivant le schéma de la 
.*?$/,&9<9<&
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P*?<9<9&: Modélisation du circuit d’alimentation&
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Les inductances L’!B&>Z&et M’ ont été obtenues à partir de l’énergie magnétique calculées par la 
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L’inductance des ponts de courant est donnée par la relation #$*3)-(,& ,$& "4)/'& 5& +,$/& .6/%,&
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Le modèle est basé sur la loi fondamentale de la mécanique. Le point délicat est d’appréci,/&+,#&
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F6--)issant l’accélération, on en déduit par intégration la vitesse et la position. Pour affiner le 
%6'A+,&%"7)-*9$,C&on peut tenir compte de la perte de masse du système mobile liée à l’usure des 
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le projectile n’a pas bougé. &
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89:*7,&#,&/";<+,&76%%,&$-&%6=,-&,..*7)7,&,(&/):*',&pour étudier le comportement global d’un lanceur 
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effets de peau tant liés à la forme impulsionnelle du courant qu’au mouvement du projectile. ?,#&
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comme pour les températures. Une analyse locale nécessite d’autres outils comme ANSYS. Les deux 
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La simulation sous ANSYS résulte d’un couplage fort entre l’électromagnétisme et la thermique. 
8)/& 76-(/,& 6-& -,& :,$(& :/,-'/,& ,-& 76%:(,& +,& '":+)7,%,-(& '$& :/6H,7(*+,3& I-& 7,/()*-& -6%D/,& ',&
:B"-6%<-,#&#6-(&'6-7&677$+("#&,(&,-&:)/(*7ulier l’effet de peau dans les rails lié au déplacement du 
projectile. L’effet de peau qui intervient est lié à la forme du courant. Il s’estompe par la suite du fait 
',& +)&'"7/6*##)-7,& ,J:6-,-(*,++,&'$&76$/)-(& )+6/#&@$,&:6$/& +,& +)-7,$/& /",+&7,&:B"-6%<-,&'’effet de 
peau apparaît toujours du fait qu’une nouvelle portion de r)*+&,#(&76-7,/-",&76%%,&+,&%6-(/,&+)&.*C$/,&
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qu’il faut quatre fois le calibre pour la partie entre la culasse et le projectile car 95&S&',&+)&.6/7,&=&,#(&
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3)/& )*++,$/#4& *+& .)$(& (,-*/& 56%7(,& ',& +)& 86-,& ',& 56-()5(& 9)+)*#:rails sous la forme d’une couche 
d’épaisseur d conduisant à une /"#*#()-5,&',&1;<&mW;&=)&/"#*#(*>*("&',#&9/*-#&,#(&5,++,&',#&%)("/*)$?&
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Deux paramètres introduisent des incertitudes, d’une part l’influence du taux de remplissage en 
brins des ponts de courant et d’autre part l’épaisseur de la couche d’air sur le plan thermique sachant 
L$,&#$/&+,&7+)-&"+,5(/*L$,4&+)&/"#*#()-5,&,#(&56--$,;&&
On constate que l’incidence de l’épaisseur d est faible et nous avons retenu la valeur de d&Q&C;2&%%&
par la suite. L’incidence de k n’est pas non plu#& (/R#& #*@-*.*5)(*>,& #$/& +,#& (,%7"/)($/,#&%)?*%)+,#&
obtenues tant que l’on reste dans un domaine de variation raisonnable.&
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'$&(*/&76$/&'*.."/,-(,#&>)+eurs de l’épaisseur de la zone de contact  et du rapport des conductivités thermiques P&
& P& TCU& T<U& TTU& 2CCU&
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U*:545T&: Calcul des forces électromagnétiques par ANSYS et par l’équation :+=3)+,&
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thermique. Nous privilégions dans ce résumé le cas d’un projectile avec deux brosses. Des études ont 
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de courant côté culasse. Le courant dans l’autre pont est d’abord négatif. Les deux courants 
'"6/4*##,-(&,-#$*(,&64%%,&+,#&64$/)-(#&')-#&+,#&/)*+#:&J-&7,$(&-4(,/&#$/&+)&.*<:&2:D&que l’effet de peau 
n’est plus très marqué&du fait de la diffusion dans l’ensemble des rails. Il ne faut pas oublier que le 
7/4L,6(*+,&,#(&.*M,:&N,#&(,%7"/)($/,#&5&(&F&G:DDG&%#&'4--",#&#$/&+)&.*<:&2:H&%4-(/,-(&6+)*/,%,-(&K$,&+,&
pont de courant côté culasse s’échauffe beaucoup plus. Le courant qui y circule est important.&
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comparables. On n’observe pas de divergence particulière. Néanmoins les amplitudes ne sont pas les 
mêmes. ANSYS conduit à des valeurs plus élevées jusqu’à t = 1&%#&,-C*/4-:&N)&/"7)/(*(*4-&,-&.*-&',&
(*/&'4--",&7)/&Q3RSR&,#(&6/*(*K$)T+,&6)/&U8&',C*,-(&K$)#*&-$+&,(&(4$(&+,&64$/)-(&7)##,/)*(&7)/&+,&74-(&',&
courant côté bouche. Comme dit plus haut, la diffusion de courant n’est pas représentative du 
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L’analyse des simulations thermiques conduit à faire les remarques suivantes&9&&
D! E,#&(,%<"/)($/,#&';--",#&<)/&?@<*>,&-,&<,$=,-(&F(/,&G$,&',#&=)+,$/#&%;H,--,#&')-#&+,#&<;-(#&
',& >;$/)-(&<;$/& +,#G$,+#&;-&>;-#*'I/,&G$’il n’y a pas d’échange de chaleur avec l’extérieur 
(domaine adiabatique). L’échauffement des rails n’est pas considéré. La température des ponts 
de courant est fixée par l’énergie qui est générée par la capacité calorifique des brosses.&
D! @;$#&AB@C@J&;-&*-(/;'$*(&$-,&K;-,&',&>;-()>(&dont la modélisation n’est pas évidente ,(&;-&
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a pas d’échange de chaleur avec l’air ambiant mais avec les rails. Le projectile n’est <)#&
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modéliser assez finement ce qui limite la zone d’études qui doit être égale à au moins quatre fois le 
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Nous décrivons dans ce chapitre les dispositifs expérimentaux qui ont été mis en œuvre à l’ISL. Le 
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condensateurs et une bobine servent pour l’alimentation du rail intérieur. Le dernier banc avec la 
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injection de courant pour LARC. L’instant de déclenchement de cette alimentation est /">+"&
séparément de l’autre alimentation. Nous reviendrons plus loin sur les autres équipements de mesure 
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un tir. L’ISL a mis au point une nouvelle technique et l’a testé sur un lanceur à haute énergie donc à 
grande vitesse [SCH05]. Cette technique a également été mise en œuvre sur LARA. Elle comprend 
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Cette méthode avait donné des résultats satisfaisants mais nous verrons qu’elle s’est trouvée 
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Les essais ont été conduits à l’ISL sur le lanceur à rails augmenté. La non alimentation des rails 
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On peut noter que les différentes vitesses sont faibles, de l’ordre de 100 m/s et que tous les essais 
ne sont pas exploitables. Les vitesses à la bouche sont toujours plus faibles qu’en positions 2 et 3. Les 
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D*7=A=B&: Schéma d’alimentation du lanceur à rails 
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65$/)-(#& #5-(& 6F5*#*#& )/@*(/)*/,%,-(& 95$/& +,&%5%,-(& ,(& -5$#& /,(,-5-#& (/5*#& 65$9+,#& (,+#& 4$,& '5--"#&
')-#&+,&()@+,)$&KGVG&U5$#&#$995#5-#&4$,&-5$#&'*#95#5-#&',&]&@)((,/*,#&',&65-',-#)(,$/#&Q1&*-(,/-,#&,(&
N&,C(,/-,#T&,(&-5$#&%5'*.*5-#&+,#&(,-#*5-#&)$C&@5/-,#&95$/&5@(,-*/&6,#&65$/)-(#G&
&
S*7GKGV&;&_"5%"(/*,&'$&+)-6,$/&B&/)*+#&)$7%,-("&65-#*'"/",&
`)@+,)$&KGV&;&Z5$9+,#&',&:)+,$/#&',&65$/)-(&')-#&+,#&/)*+#&
I!& 2WW&OL& ]WW&OL& KWW&OL&
IL& VNKa&OL& b11&OL& ]VV&OL&
&&
F&&
7&&&&
NW&%%&&&
N]&%%&&&
&NW&%%&&&
7&&&
&F&&&
^&&
N]&%%&&&
\$(,/&/)*+&&&
\$(,/&/)*+&&&
I--,/&/)*+&&&
&I--,/&/)*+&&&
>/5R,6(*+,&&&
!"#$%"&'"()*++"&,-&./)-0)*#&
&
12&
3,#& 45-(/)*-(,#& 6,$7,-(& 8(/,& 59(,-$,#& ,-& :;& (/)-#*(5*/,<& 3,#& .*=$/,#& ><:& ,(& ><1& '5--,-(& +,#&
7)/*)(*5-#&',#&.5/4,#&#$/&+,#&/)*+#&6)/&4,((,&',/-*?/,&%"(@5',&65$/&+,&45$6+,&',&7)+,$/#&',&45$/)-(&ABCC&
DEF&G:>H&DEI&,(&',$J&="5%"(/*,#<&
& &
K*=<><:&L&K5/4,&"+,4(/5%)=-"(*M$,&#$/&+,#&/)*+#&–&/)*+&
,J(,/-,&+)/=,&A:B%%&J&:C&%%I&
K*=<><1&L&K5/4,&"+,4(/5%)=-"(*M$,&#$/&+,#&/)*+#&–&/)*+&
,J(,/-,&"(/5*(&A:%%&J&:&%%I&
N8%,&#*&+)&.5/4,&#$/&+,&/)*+&*-(,/-,&,#(&-"=)(*7,&6,-')-(&$-,&+5-=$,&6"/*5',F&+,#&7)+,$/#&59(,-$,#&#5-(&
(/?#& "+,7",#& ,(& 4,((,& '*#65#*(*5-& ,#(& O& 6/5#4/*/,<& P-,& )-)+Q#,& 6)/)%"(/*M$,& 45-'$*(& )$J& 7)+,$/#&
%)J*%)+,#&',#&.5/4,#&'5--",#&#$/&+,&()9+,)$&><:<&
R)9+,)$&><:&L&K5/4,&%)J*%)+,&#$/&+,#&/)*+#&
K5/4,&(5()+,& N)J*%$%& +)/=,$/&S& @)$(,$/&@& '*#()-4,&=&
T!&U&BCC&DEF&&&
TE&U&G:>H&DE&
GC<B<GC
>
&VW%& GB&%%& :&%%& G&%%&
T!&U&2CC&DEF&&&
TE&U&X11&DE&
><X<GC
>
&VW%& G:&%%& :&%%& G&%%&
T!&U&>CC&DEF&&&
TE&U&2GG&DE&
B<X<GC
>
&VW%& :&%%& :&%%& G&%%&
><:<! Y6(*%*#)(*5-&',#&.5/4,#&#$/&+,&6/5Z,4(*+,&
&
Cette optimisation nécessite de calculer les inductances L’!&et M’ par ANSYS pour en déduire les 
.5/4,#&"+,4(/5%)=-"(*M$,#<&[5%%,&6/"4"',%%,-(&*+&.)$(&'"45%65#,/&,-&6@"-5%?-,#&+,-(#&,(&/)6*',#&
)$J&6/,%*,/#& *-#()-(#\&65$/&4,+)&-5$#&45-#*'"/5-#&',$J&./"M$,-4,#&GC&]^&,(&G&D]^&4)/&4,++,&',&GCC&
D]^&n’est pas facilement accessible sous ANSYS. L’analyse paramétrique montre qu’à la fréquence de 
GC&Hz, h et w n’ont&pas d’incidence sur L’!&et la variation de M’ avec g est prévisible puisque cette 
7)+,$/&'5*(&8(/,&%*-*%)+,&A7)+,$/&+*%*(",&6)/&',#&45-#*'"/)(*5-#&',&%"4)-*M$,I<&E&+)& ./"M$,-4,&',&G&
D]^, w n’a aucune incidence. Nous avons retenu les valeurs de L’!&,(&M’4)+4$+",#&O&G&kHz jusqu’à 0<1&
%#& ,(& 4,++,#& O& GC& ]^& )$_',+O& ',& G<`H& %#& )7,4& $-,& 7)/*)(*5-& +*-")*/,& ,-(/,& +,#& ',$J<& [,#& 7)+,$/#&
45-'$*#,-(&O&$-&95-&45%6/5%*#&6)/&/)665/(&O&$-,&)-)+Q#,&(/)-#*(5*/,&45%6+?(,<&
3,#&7)+,$/#&%)J*%)+,#&',#&.5/4,#&#$/&+,&6/5Z,4(*+,&#5-(&'5--",#&6)/&+,&()9+,)$&><1<&Y-&-5(,&M$,&+,#&
'*%,-#*5-#&="5%"(/*M$,#&56(*%)+,#&#5-(&*-'"6,-')-(,#&',#&45$6+,#&',&7)+,$/#&',&45$/)-(<&
R)9+,)$&><1&L&a)+,$/#&,(&'*%,-#*5-#&65$/&$-,&.5/4,&"+,4(/5%)=-"(*M$,&%)J*%)+,&#$/&+,&6/5Z,4(*+,&
K5/4,&"+,4(/5%)=-"(*M$,& N)J*%$%& S& @& =&
T!&U&BCC&DEF&&&TE&U&G:>H&DE& G`2&DV& X&%%& :&%%& :&%%&
T!&U&2CC&DEF&&TE&U&X11&DE& GXB&DV& X&%%& :&%%& :%%&
T!&U&>CC&DEF&&TE&U&2GG&DE& GH1&DV& X&%%& :&%%& :&%%&
&
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2313! 45(*%*#)(*6-&',#&76$/)-(#&
&
86$#&/,(,-6-#&+,#&9)+,$/#&#$*9)-(,#&:&;&<&%%=&>&;&?&%%&,(&@&;&?&%%&56$/&65(*%*#,/&+,&/)556/(&
',#&76$/)-(#3&A,#&7)+7$+#&76-'$*#,-(&)$B&9)+,$/#&'$&()C+,)$&23D&56$/&+)&.6/7,&"+,7(/6%)@-"(*E$,&#$/&+,#&
/)*+#3&A,&%,*++,$/&/"#$+()(&,#(&6C(,-$&56$/& +,&76$5+,&FDGH&IJ=&<GK&IJL&7)/&56$/&',#&76$/)-(#& M!&5+$#&
.)*C+,#=&+)&5)/(*,&-"@)(*9,&#$/&+,&/)*+&*-("/*,$/&,#(&(/65&*%56/()-(,3&&
&
N)C+,)$&23D&O&P6$5+,#&',&76$/)-(#&56$/&6C(,-*/&$-,&*%5$+#*6-&#$/&+,&5/6Q,7(*+,&',&?HH&8#&&
&
&
&
&
&
23D3! 45(*%*#)(*6-&'$&5/6Q,7(*+,&
&
86$#&7>,/7>6-#&R&65(*%*#,/&+,&76$5+,&F)=&/L&)9,7&)&'*#()-7,&,-(/,&+,#&56-(#&',&76$/)-(&,(&/&/)S6-&
',#& 56-(#& ',& 76$/)-(& ,(& -6$#& /,7>,/7>6-#& +,#& 9)+,$/#& E$*& 76-'$*#,-(& )$& 76$/)-(& +,& 5+$#& "+,9"& ,(& R&
l’échauffement le plus faiC+,3&P,((,&)-)+S#,&,#(&.)*(&56$/&$-&5/6Q,7(*+,&56$/&AJ!J&,-&$(*+*#)-(&TU5*7,3&
D’après la figure 6.4=&6-&)& *-("/V(&R&)$@%,-(,/&+,&/)S6-&56$/&)77/6W(/,&+,&76$/)-(&,(&'*%*-$,/&,-&
même temps la résistance. L’augmentation de a est surtout intéressante au début '$&(*/&6X&*+&S&)&',#&
'MJY'(&*%56/()-(#3&
&
& &
Z*@323D&O&T/6.*+&',&76$/)-(&')-#&+,#&',$B&56-(#&',&
76$/)-(&56$/&'*.."/,-(,#&9)+,$/#&',&/&F)&;&[G&%%L&
Z*@323G&O&T/6.*+&',&76$/)-(&')-#&+,#&',$B&56-(#&',&
76$/)-(&56$/&'*.."/,-(,#&9)+,$/#&',&)&F/&;&1&%%L&
&
23G3! J-)+S#,&',&'*.."/,-(,#&)+*%,-()(*6-#&
&
P,((,&"($',&,#(&'"76--,7(",&5)/&/)556/(&R&+)&5/"7"',-(,&,(&-6$#&#6$>)*(6-#&)77"+"/,/&$-,&%)##,&',&
[G& R& ?G& @& 56$/& )((,*-'/,& $-,& 9*(,##,& ',& [HHH& %Y#& R& +)& C6$7>,3& 86$#& '*#56#6-#& ',& ?& C)-7#& ',&
76-',-#)(,$/#&7>)/@"#&R&K&I\&56$/&+,&/)*+&*-("/*,$/&,(&',&D&C)-7#&',&76-',-#)(,$/#&#6$#&[H&I\&56$/&+,&
/)*+&,B("/*,$/3&A,#&(,%5#&',&'"7>)/@,&5,$9,-(&9)/*,/3&A)&@"6%"(/*,&"($'*",&,#(&7,++,&'$&+)-7,$/&AJ!J3&
&
!"#"$"! %&'()*+,+'-*./'+).0,1,&&2&).
&
Une première étude consiste à étudier l’influence de la lo-@$,$/&',#&/)*+#&,B(,/-,#&5)/&/)556/(&)$B&
/)*+#&*-(,/-,#&56$/&(/6*#&)+*%,-()(*6-#&(,++,#&E$,&'"7/*(,#&#$/&+)&.*@$/,&2323&A,#&*-#()-(#&',&'"7>)/@,&,(&
l’efficacité énergétique sont donnés sur le tableau 6.G3&A,#&/,-',%,-(#&#6-(&(/]#&.)*C+,#3&A)&'"7>)/@,&
(S5,&7&,#(&+)&5+$#&,..*7)7,3&M+&5,$(&S&)96*/&*-("/V(&R&/"'$*/,&+)&+6-@$,$/&',#&/)*+#&,B(,/-,#&56$/&)%"+*6/,/&
+,&/,-',%,-(&76%%,&+,&%6-(/,&+,&()C+,)$&2323&
&
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0122+34,733+2
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0122+34,;14+2
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'#,**
M!&FIJL& 1HH& 1GH& DHH& DGH& GHH& GGH& 2HH&
MJ&FIJL& [G[<& [?D1& [H1H& <GK& K[1& G<^& D<H&
Z&F[H
2
&8Y%L& [[3^& ^3?& K3G& 231& G3G& D3^& D3G&
!"#$%"&'"()*++"&,-&./)-0)*#&
&
12&
& &
3)#&)&4&+,#&5$)(/,&6)-7#&'$&7*/7$*(&,8(,/-,&#9-(&
'"7+,-7:"#&,-&%;%,&(,%<#&=&(&>&?&
&
3)#&6&4&@&6)-7#&#9-(&'"7+,-7:"#&=&(&>&?&,(&+,#&',$8&
)$(/,#&,-&%;%,&(,%<#&5$,&+,&',$8*A%,&6)-7&<9$/&
+,&/)*+&*-("/*,$/&
&
3)#&7&4&'"7:)/B,&7)+7$+",&<9$/&96(,-*/&$-&79$/)-(&
</)(*5$,%,-(&79-#()-(&
C*BDEDE&4&FG9+$(*9-&',#&79$/)-(#&
H)6+,)$&EDI&4&J*(,##,&=&+)&69$7:,K&/,-',%,-(&,(&*-#()-(#&',&'"7:)/B,&(L&'$&',$8*A%,&6)-7&',&79-',-#)(,$/&'$&/)*+&
*-(,/-,&,(&(@K&(1&,(&(M&<9$/&+,#&@
A%,
K&1
A%,
&,(&M
A%,
&6)-7#&'$&7*/7$*(&,8(,/-,&<9$/&'*.."/,-(,#&%)##,#&'$&</9N,7(*+,&
%&
OBP&
(L&
O%#P&
(@&
O%#P&
(1&
O%#P&
(M&
O%#P&
3)#&
G&
O%Q#P&
η&
ORP&
LI& LDS?& ?D??& ?D??& ?D??& )& TTTD2& @DLI&
LI& LD2?& ?D??& LDEI& LDEI& 6& TTTD2& 1D1@&
LI& LDE2& ?DL?& ?D2I& LD1I& 7& L???D?& 1D12&
@?& LD?E& ?D??& ?D??& ?D??& )& L??LD?& @DSS&
@?& ?DTM& ?D??& ?D2I& ?D2I& 6& TTTD1& MD?1&
@?& ?DT?& ?D??& ?DI?& ?DT?& 7& L??LDS& MDL?&
@I& ?DI?& ?D??& ?D??& ?D??& )& TTTDI& @DM2&
@I& ?DMI& ?D??& ?D1?& ?D1?& 6& L???D2& MD1E&
@I& ?D@L& ?D??& ?DMI& ?DT?& 7& L???D2& ID?1&
&
H)6+,)$&EDE&4&J*(,##,&=&+)&69$7:,&,(&/,-',%,-(&<9$/&'*.."/,-(#&+9-B$,$/#&',#&/)*+#&,8(,/-,#&
%&
OBP&
3)#&
U9-B$,$/&
O%P&
G&
O%Q#P&
η&
ORP&
LI& )& LDI& TTTD2& @DLI&
@?& )& LD@& L???D2& 1DL1&
@?& 6& LD@& L???D?& MD1T&
@?& 7& LD@& TTTD2& MDMM&
@I& )& ?DT& TTTDT& MDMM&
@I& 6& ?DT& L???D2& IDM1&
@I& 7& LDL& TTTDI& IDEI&
&
!"#"$"! %&'()*+,+'-*./'+).0)1()*+2).)+.,&'()*+,+'-*.345.
&
U,&</*-7*<,&de l’alimentation segmentée et de l’a+*%,-()(*9-&VFW&OV*#(/*6$(,'&F-,/BX&W(9/)B,P&,#(&
'"7/*(&#$/&+,#&.*B$/,#&ED2&,(&EDSD&
Dans le premier cas la longueur du premier segment est telle que l’alimentation du deuxième 
#,B%,-(& *-(,/G*,-(& N$#(,& )$&%9%,-(& 9Y& +,& </9N,7(*+,& ,-(/,& ')-#& +)& Z9-,& O)+*%,-()(*9-& (X<,& 6PD& [9$/&
l’alimentation DES, les rails extérieurs sont en seul morceau mais on dispose d’un deuxième point 
d’injection. C’est également la position du projectile qui définit l’instant de déclenchement des deux 
',/-*,/#&6)-7#&',&79-',-#)(,$/#D&U,#&/"#$+()(#&#9-(&/,B/9$<"#&')-#&+,&()6+,)$&ED2D&L’alimentation DES 
#,&7)/)7("/*#,&<)/&$-&%,*++,$/&/,-',%,-(&<9$/&$-,&,..*7)7*("&"5$*G)+,-(,D&
&
&
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()*+,-*./
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22
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& &
3*45657&: Schéma de principe d’une alimentation dite 
#,4%,-(",&
3*45652&: Schéma de principe d’une alimentation&'*(,&
89:&
&
;)<+,&657&=&>*(,##,#&,(&/,-',%,-(#&?@$/&+,#&',$A&)+*%,-()(*@-#&)B,C&$-,&+@-4$,$/&DE&@?(*%*#",&'$&?@*-(&
d’injection. &
& %&
F4G&
DE&
F%G&
BE&
F%H#G&
ηE&
FIG&
BJ&
F%H#G&
ηJ&
FIG&
:9K& EL& M577& EM225N& 15JN& EMMM51& J572&
JM& M5EN& 22J5J& O5L1& & &
JM& M5JL& & & NOM52& 15JN&
89:& EL& M57L& EMLE5L& O517& NNN57& O5MM&
JM& M5E2& EMO15L& O5L1& EMMM5L& O5E6&
&
D,& ()<+,)$&652&C@%?)/,& +,#&1&%@',#&d’alimentation avec deux bancs de condensat,$/#&?@$/& +,#& /)*+#&
*-(,/-,#&,(&,A(,/-,#5&D,#&',$A*P%,#&<)-C#&',&C@-',-#)(,$/&#@-(&'"C+,-CQ"#&)$&%@%,-(&@R&+,&?/@S,C(*+,&
)((,*-(& +)& ?@#*(*@-& CQ@*#*,5& T-& -@(,& U& -@$B,)$& +)& %,*++,$/,& ,..*C)C*("& '$& #V#(P%,& 89:& %)*#& +)&
C@-#(/$C(*@-&,#(&-,((,%,-(&?+$#&'"+*C)(,5&
&
;)<+,&652&=&>*(,##,#&U&+)&<@$CQ,&)B,C&$-,&*-S,C(*@-&',&C@$/)-(&)$&%@%,-(&@R&+,&?/@S,C(*+,&)((,*-(&+)&?@#*(*@-&A&&
8*#()-C,&A& M5JL&%& M5LM&%& M57L&%& E5MM&%&
W@/%)+& N67&%H#& 22N&%H#& 2LO&%H#& 21M&%H#&
:,4%,-("& 21L&%H#& NOO&%H#& NM1&%H#& 26E&%H#&
89:& NN6&%H#& NJ1&%H#& 272&%H#& 2OL&%H#&
&
6565! X@-C+$#*@-&
&
W@$#& )B@-#& '"(,/%*-"& 'es dimensions optimales d’un lanceur à rails augmenté permettant de 
.@$/-*/&$-,&*%?$+#*@-&',&JMM&W#&)B,C&',#&,..@/(#&#$/&+,#&/)*+#&*-."/*,$/#&U&2&MN/m. L’optimisation est 
<)#",& #$/&$-,& )-)+V#,&?)/)%"(/*Y$,&',#&'*%,-#*@-#&,-&$(*+*#)-(&ZW:[:&#@*(& '*/,C(,%,-(& #@*(&?)/& +,&
biais du calcul des paramètres L’!&et M’. D)&'*#()-C,&,-(/,&+,#&/)*+#&*-(,/-,#&,(&,A(,/-,#&'@*(&\(/,&.)*<+,&
F4&]&J&%%G&,(&+,#&/)*+#&@-(&$-,&+)/4,$/&^&]&2&%%&,(&$-,&Q)$(,$/&.)*<+,#&',B)-(&+,&C)+*</,&FJL&%%&A&JL&
%%G5&D,#&C@$/)-(#&*-S,C("#&U&?)/(*/&',&+)&'"CQ)/4,&',&J&<)-C#&',&C@-',-#)(,$/#&?@$/&+,#&/)*+#&*-(,/-,#&
et 4 pour les rails externes nécessaires pour obtenir l’impulsion voulue tout en respectant les 
C@-(/)*-(,#&#@-(&"4)$A&U&OLM&_Z&,(&2L7&_Z&#@*(&$-&/)??@/(&`ZH`!&?/)(*Y$,%,-(&"4)+&U&J5&
8)-#&$-,&',$A*P%,&)-)+V#,&?)/)%"(/*Y$,&-@$#&)B@-#&fait l’optimalisation ?@$/&+)&'*#()-C,&)&,-(/,&
+,#&?@-(#&',&C@$/)-(&,(&+,&/)V@-&/&',#&?@-(#&',&C@$/)-(&?@$/&$-&?/@S,C(*+,&?@$/&DZ!Z5&&&
8)-#& $-,& (/@*#*P%,& )-)+V#,& ?)/)%"(/*Y$,a& $(*+*#)-(& b:?*C,a& -@$#& )B@-#& C@%?)/"& (/@*#& (V?,#&
d’alimentation avec @?(*%*#)(*@-&',#&*-#()-(#&',&'"C+,-CQ,%,-(&',#&<)-C#&',&C@-',-#)(,$/#&FJ&?@$/&`!&
,(& O&?@$/& `Z). L’alimentation dite DES (Distributed Energy Storage) présente la meille$/,&,..*C)C*("&
énergétique comparée à l’alimentation normale ou segmentée. Dans tous les cas, le rendement 
"-,/4"(*Y$,&,#(&.)*<+,&,(&-,&'"?)##,&?)#&6&I5&&
&
&
&
`!
`ZaE `ZaJ
`ZaE `ZaJ
&&
`!&
`ZaE& `ZaJ&
`ZaE& `ZaJ&
!"#$%"&'"()*++"&,-&./)-0)*#&
&
12&
34-5+$#*4-#&,(&6,/#6,5(*7,#&&
&
Le but initial de ce travail de thèse était d’étudier la répartition d,#&54$/)-(#&,-(/,&+,#&',$8&64-(#&
de courant d’un lanceur à rails. A priori, le lanceur à rails augmenté par son champ extérieur nécessite 
$-&54$/)-(&')-#&+,#&64-(#&%4*-#&*%64/()-(&64$/&$-,&%9%,&7*(,##,&:&+)&;4$5<,=&>-&'*%*-$,&)*-#*&+,#&
54-(/)*-(,#& #$/& +,#& ;/4##,#& ,(& 4-& "7*(,& +)& .4/%)(*4-& ',& 6+)#%)#& ?$*& '"("/*4/,-(& ,(& +,&6/4@,5(*+,& ,(& +,#&
/)*+#=&
Pour analyser cette répartition, nous avons mis en œuvre deux méthodes de simulation. La 
première utilise une approche circuit. Il s’agit de AB6*5,=&C,&%4'D+,& #,&'"54%64#,&,-&',$8&6)/(*,#E&
une partie électrique avec les bancs de condensateur qui fournissent l’énergie, les dispositifs de 
54%%)-',& ,(& +,#& /)*+#& )7,5& +,& 6/4@,5(*+,& ,(& $-,& 6)/(*,& %"5)-*?$,& ?$*& (/)'$*(& +)& 5*-"%)(*?$,& '$&
6/4@,5(*+,=& C)& '"(,/%*-)(*4-& ',#& 6)/)%D(/,#& ,#(& '"+*5)(,& 5)/& *+& .)$(& (,-*/& 54%6(,& ',& +)& .4/%,&
*%6$+#*4--,++,& ',#& 54$/)-(#E& )7,5& ',#& ./"?$,-5,#& "+,7",#& )$& '";$(& ,(& ;)##,#& 64$/& +)& ?$,$,& ',&
l’impulsion. A l’effet de peau lié au courant, s’ajoute un effet de peau lié au mouvement&'$&6/4@,5(*+,=&
C,#&6)/)%D(/,#& /"#*#(*.#&,(& *-'$5(*.#&'4*7,-(&6/,-'/,& ,-& 54%6(,& 5,#&6<"-4%D-,#=&C,#&6)/)%D(/,#&'$&
%4'D+,&%"5)-*?$,&#4-(&"F)+,%,-(&'"+*5)(#&:&'".*-*/&,-&/)*#4-&',#&./4((,%,-(#&#4+*',G#4+*',=&
C)& .4/5,& "+,5(/4%)F-"(*?$,& '"6,-'& ',#& 54$/)-(#& ,(& ',#& #,+.#& ,(& %$($,++,#& *-'$5()-5,#&
*-5/"%,-()+,#=&3,++,#G5*&4-(&"("&'"(,/%*-",#&,-&$(*+*#)-(&HIBJBE&+4F*5*,+&$(*+*#)-(&+,#&"+"%,-(#&.*-*#=&
HIBJB&6,/%,(&$-,&"($',&+45)+,&',&+)&',-#*("&',&54$/)-(&,(&',#&"5<)$..,%,-(#=&B,#&'".)$(#&#4-(&',&-,&
64$74*/& #*%$+,/& +’ensemble du rail mais surtout ',& -,& 6)#& 6/,-'/,& ,-& 54%6(,& +,& %4$7,%,-(& '$&
projectile. Les résultats sont donc rapidement faussés dès qu’il y a diffusion du courant dans le rail au 
74*#*-)F,&'$&6/4@,5(*+,=&>-&4;#,/7,&-")-%4*-#&$-,&;4--,&54<"/,-5,&,-(/,& +,#&',$8&%"(<4',#=&A4$/&
"($'*,/&+)&/"6)/(*(*4-&',#&54$/)-(#&,-(/,&+,#&',$8&64-(#&',&54$/)-(#&-4$#&)74-#&"("&)%,-"#&:&%4'*.*,/&+)&
montée en courant pour retrouver l’effet de peau.&
Une méthode mise au point à l’ISL devait permettre de mesurer la répartition de 54$/)-(#&,-(/,&+,#&
deux ponts. Elle s’est révélée impraticable en raison des vitesses faibles du projectile liée#& :& $-,&
"-,/F*,&'*#64-*;+,&/"'$*(,=&I4$#&)74-#&6$&,..,5($,/&'*8&(*/#&)7,5&+,&+)-5,$/&:&/)*+#&54-7,-(*4--,+#&%)*#&
?$,&',$8&')-#&+)&54-.*F$/)(*4-&:&/)*+#&)$F%,-("&#$*(,&:&$-&'".)$(&#$/&$-,&)+*%,-()(*4-=&C)&'*#64-*;*+*("&
des moyens d’essais était également limitée.&
I4$#&)74-#&6/464#"&$-,&)$(/,&%"(<4',&64$/&$(*+*#,/&+,#&#*F-)$8&.4$/-*#&6)/&$-,&;4;*-,&',&%,#$/,=&
C)&%"(<4',&6,$(& ,-54/,& 9(/,& )%"+*4/",=& K+& .)$(&7,*++,/& (4$(&6)/(*5$+*D/,%,-(& :& +)&?$)+*("&',#& #*F-)$8&
64$/&'*%*-$,/&+,&;/$*(&,(&"7*(,/&+,&.*+(/)F,&?$*&.)*(&6,/'/,&',#&*-.4/%)(*4-#=&C)&54%6)/)*#4-&,-(/,&+,#&
',$8&%"(<4',#&',&#*%$+)(*4-&et l’expérience est néanmoins intéressante&,(&#)(*#.)*#)-(,=&
C)& ',/-*D/,& 6)/(*,& ',& 5,& (/)7)*+& 54-#*#(,& :& .)*/,& $-,& )-)+L#,& 6)/)%"(/*?$,& d’un lanceur à rails 
)$F%,-("& ',& F/)-',& 7*(,##,& :& +)& ;4$5<,=& K+& '4*(& .4$/-*/& $-,& *%6$+#*4-& ',& MNN& I#=& O-,& "($',&
6)/)%"(/*?$,&;)#",&#$/&HIBJB&64$/&+,#&*-'$5()-5,#&*-5/"%,-()+,#E&6,/%,(&',&.4$/-*/&$-&)7)-(&6/4@,(&
où la force sur le projectile répond au cahier des charges mais où les forces s’exerçant sur les rails sont 
"F)+,%,-(&+*%*(",#&:&P=QN
P
&IR%=&3,((,&"($',&'4*(&9(/,&54%6+"(",&6)/&$-,&"($',&%"5)-*?$,&,(&(<,/%*?$,&
5)/&+,#&54-(/)*-(,#&',&54$/)-(&#4-(&(/D#&.4/(,#=&L’analyse paramétrique pour l’optimisation du projectile 
pour LARA en utilisant PSpice montre l’influence de la distance a entre les pont des courant et le 
/)L4-& /&',#&64-(#&',& 54$/)-(& #$/& +,&6/4.*+& ',& 54$/)-(=& C,#& "($',#& #$/& l’alimentation montrent que la 
#4+$(*4-& STB& US*#(/*;$(,'& T-,/FL& B(4/)F,V& 54-'$*(& :& $-,& ,..*5)5*("& %)8*%)+,&W& -")-%4*-#& +,&
/,-',%,-(&/,#(,&.)*;+,=&&&
&
La solution du lanceur à rails augmenté mérite d’être approfondie. Deux pistes nous semblent 
*-("/,##)-(,#. D’une part réfléchir à $-,& )+*%,-()(*4-& '*#(/*;$",& ,(& 54%%)-');+,& 64$/& +,#& /)*+#&
*-("/*,$/&,(&,8("/*,$/&de telle manière que l’on apporte une énergie en phase ou en avance de phase par 
/)664/(&:&+)&64#*(*4-&'$&6/4@,5(*+,=&C,#&"-,/F*,#&,(&+,#&54$/)-(#&#4-(&"-4/%,#E&5,&?$*&5/",&',#&'*..*5$+("#&
de connectique. D’autre part pour définir ces lois de commande, il faut améliorer les moyens de 
simulation et en particulier la simulation locale qui devrait fournir plus d’éléments constructifs par 
/)664/(&:&AB6*5,=&AB6*5,&est un outil intéressant pour une étude rapide mais il faut également l’adapter 
64$/&$-,&)+*%,-()(*4-&'*#(/*;$",&,(&#L-5</4-,&)7,5&+)&64#*(*4-&'$&6/4@,5(*+,=&&
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We use the MVP formulation because it allows to use more DOF’s then the MSP method. Besides 
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three additional DOF’s: the electric potential or VOLT DOF, the current or CURR DOF and the 
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A voltage change at the muzzle of a railgun can be an indication for the transition from a “low 
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